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   A clinical study was performed on 52 infants up to 2 years old with vesicoureteral  reflux. We 
treated 12 of them conservatively. Half of them dropped out within I year. It was very difficult 
to follow up the infants over a long time in the conservative treatment group. As a result of the 
conservative treatment, reflux disappeared spontaneously in only 2 infants. Forty infants underwent 
antireflux operations. The reflux disappeared in all cases. However, we injured the peritoneum 
in 2 cases when the Politano-Leadbetter method was applied. A modified Politano-Leadbetter 
method was adopted because of the peritoneum injury. As an antireflux operation on infants, the 
modified Politano-Leadbetter method is desirable. Renal function and growth were studied. Renal 
function was assesed with 99m-Tc-DTPA renograms. Renal ratio was evaluated by intravenous 
pyelography. The function of refluxing kidneys Severely damaged was not improved after the 
antireflux operations. The small kidneys with a high grade or the atrophic kidneys did not 
demonstrate normalization of renal growth after antireflux operations. In conclusion, it is 
important to detect the reflux at the early infant stage and perform the antireflux operation at 
an early stage in the case of high grade or renal impairment.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1407-1413, 1991)
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緒 言
近年,膀 胱尿管逆流症の一部症例で,逆 流を契機 と
して腎障害が進行し,逆流腎症に至ることから,本症
の治療の重要性が注 目され ている.こ の疾患の特性













った.男 女比は11に て,片側逆流が多 くみられた.
原発性逆流では,lI例が保存的治療を,37例が逆流防
止術を施行 された.ま た神経因性膀 胱による逆流で
は,1例 が保存的治療を,3例 が逆流防止術を施行さ
れた(Tablel).これらの乳幼児52例について,腎孟
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国方,ほ か:乳 幼児 ・膀胱尿管逆流症
た.当 科 で はgradeに 関 して は,原 則 と して 皿以 上
の もの を手 術 対 象 に して い る.つ い で 手術 に踏 み切 っ
た理 由 と して 多 い の は,保 存 的C過 観 察 して い たが,
腎孟 腎 炎 が頻 発 す るた め 手術 を お こな った もの で あ り
8例 あ った.ま た 逆 流 あ るい は腎 機 能低 下 の進 行 の た
め に手 術 に 踏 み切 った もの が6例 あ った(Table4)・
逆 流 防止術 に関 しては,当 科 で は片 側 逆 流 で も原 則
的 に 両側 逆 流 防止 術 をお こな って お り,ま た 重 複 尿 管
は一 塊 と して2尿 管 を同 時 に 手 術 して い る.こ のた め
手術 症例440例 で あ るが,82尿 管 に 逆 流 防 止術 を して
い る.Politano・Leadbetter変法 と示 して い る のは,
Politano・Leadbetter法Vこ準 じて い る が膀 胱 外 か ら
の操 作 を 必要 と した もの で あ る.当 科 で は,ほ とん ど
の 症例 にPolitano-Leadbetter法を 採 用 して お り,
Cohen法は,神 経 因 性膀 胱 の1例 に施 行 した のみ で
あ る.合 併 症 と しては,Politano-Leadbetter法vこ














腹 膜 損 傷(術 中)
一過 性 の尿 も れ














逆流 防止術 を決定 した理由
逆流 ・腎障害 の程度 よ り
腎孟腎 炎(保 存治療 中)





















































































































































































に適応 してきたが,最 近は3歳児まで施行してお り,
将来乳幼児までの手術適応の拡大を検討中である.
逆流防止術の目的は,逆 流の治癒はい うまでもない





に分腎機 能を評価 で きる99m'1'C-DTPAdynamic
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